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 
 


 

 



 

 
 

 
 




 
 

 
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 



  



  

 
 
 

 
 

 
 

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 
 
 

 


 
  

 

 


  

   
  
   
 
  


 


 
 
 

 

 
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 

 


 
 

 



Pilot Covered 6 
districts


 

 
 

 


 

 
 

 

 
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
  

 
 
 



 

 

 




 


 

 

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 

 

 

 
 


 

 



 
 


 
 
 
 

 
 
 

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
 
 
 

 

 

 
 
o 
o 

o 
o 
 


 

 

 
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
o 
 

 

 
 

 



 
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


 



 
 







 


 






 
 
 


 

  
 
 
 

  
 
  

 

 
 


 


 
 

 
 
 
 

 
 

 


 

 

 

 

 

 

 

 
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 

 

 

 
 
 

 

 



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
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
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

  

 
 


 
 

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
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  
 

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 

 
 
 
 
 
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 
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
     

   
995,164

   
 147,639

   
423,456

   
   
147,249 

    



Eliminating WFCL in cocoa -
Ghana's approach 
 
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

  
  
  
  
  
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  
  
 


 

 
 
 
 

 
 
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 

 
 
 
 
 
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
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
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 
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
 
 
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 
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